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Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan terhitung sejak bulan Maret sampai Juli 
2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey pendekatan 
korelasi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XII SMK N 48 
Jakarta. Populasi terjangkaunya adalah siwa kelas XII jurusan Pemasaran yang 
berjumlah 71 orang siswa. Kemudian, berdasarkan tabel penentuan sampel dari 
Isaac dan Michael jumlah sampel dari populasi dengan sampling error 5% adalah 
58 orang siswa. Teknik pengambilan sampel ini dengan menggunakan teknik 
sampling acak sederhana. 
Untuk menjaring data variabel X (Bimbingan Karier), digunakan instrumen 
berbentuk kuesioner, yang disebar kepada siswa kelas XII Pemasaran, setelah itu 
dilakukan uji validitas isi melalui proses validasi yaitu perhitungan koefisien 
korelasi skor butir dengan skor total dan uji reliabilitas dengan rumus Alpha 
Cronbach. Kemudian untuk variabel Y (Kemandirian Siswa Dalam memilih 
Karier) digunakan juga instrument berbentuk kuesioner, yang disebarkan kepada 
siswa kelas XII Pemasaran. Hasil reliabilitas variabel X (Bimbingan Karier) 
sebesar 1.028. Sedangkan hasil reabilitas variable Y (Kemandirian Dalam 
Memilih Karier) sebesar 1.034. 
Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan mencari persamaan regresi 
yang di dapat adalah Ŷ = 73.27 x 0.225 X. Selanjutnya adalah uji normalitas galat 
taksiran regresi atas X dengan menggunakan uji Liliefors dan diperoleh Lhitung = 
0.085 dibandingkan dengan Ltabel pada taraf signifikansi 0.05 sebesar 0.116. maka 
Lo<Lt. Hal ini berarti galat taksiran Y atas X berdistribusi normal. 
Uji keberartian regresi diperoleh Fhitung (26.40) > Ftabel (4.02), ini membuktikan 
bahwa regresi berarti. Sedangkan uji kelinieran menghasilkan Fhitung (8.64) < Ftabel 
(2.07), ini berarti model regresi yang dipakai linier. Uji koefisien korelasi product 
moment menghasilkan rxy sebesar 0.567. Kemudian dilanjutkan dengan uji 
signifikansi koefisien dengan menggunakan uji t. Hasil yang diperoleh adalah 
thitung (5.15), sedangkan ttabel pada dk = n – 2 = 58 – 2 = 56 dan taraf signifikansi 
0.05 adalah 1.68, berarti thitung > ttabel. 
Perhitungan koefisien determinasi menghasilkan rxy2 = 0.5672 = 0.3211. Ini 
menunjukan bahwa 32,11% variasi kemandirian siswa dalam memilih karier 
ditentukan oleh bimbingan karier. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat 
hubungan positif antara bimbingan karier dengan kemandirian siswa dalam 
memilih karier pada siswa kelas XII SMK N 48 Jakarta. 
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The study was conducted over four months from March to July 2012. The method 
used is the method of survey correlation approach. The population in this study 
were all students of class XII SMK N 48 Jakarta. Inaccessibility population is XII 
class student Marketing majors who are 71 students. Then, based on the sampling 
table of Isaac and Michael number of samples from a population with a sampling 
error of 5% is 58 students. This sampling technique using simple random 
sampling technique. 
 
To capture the data variable X (Career Guidance), used questionnaires shaped 
instrument, which is distributed to the students of class XII of Marketing, after it 
tested the validity of the contents through the validation process of calculating the 
correlation coefficient score points with the total score and the reliability test by 
Cronbach alpha formula. Then for a variable Y (Independence Students In 
choosing careers) shaped instrument also used a questionnaire, distributed to 
students of class XII Marketing. Results of reliability variable X (Career 
Guidance) of 1028. While the reliability of the outcome variable Y (Independence 
In Choosing a Career) by 1034. 
 
Test requirements analysis is done by looking at the regression equation is Y = 
73.27 to 0.225 x X. Next is the estimated regression error normality test on X 
using the test and obtained Liliefors Lo = 0.085 compared with Ltable  in 0.116 at 
the 0.05 level. the Lo <Lt. This means that the error estimates Y over X is 
normally distributed. 
 
Test significance Fcount regression (26.40)> F table (4.02), this proves that the 
regression mean. While the linearity test result Fcount (8.64) <F table (2.07), this 
means linear regression models were used. Product moment correlation 
coefficient test result rxy of 0567. Then proceed with the coefficient significance 
test using the t test. The results obtained are thitung (5.15), while the Ttable at dk 
= n - 2 = 58-2 = 56, and the 0.05 level is 1.68, meaning t count> t table. 
The calculation of the coefficient of determination produce rxy2 = 0.5672 = 
0.3211. This shows that 32.11% variation independence of students in choosing a 
career is determined by the career guidance. The conclusion of this study is that 
there is a positive relationship between career guidance to students in choosing a 
career independence in class XII SMK N 48 Jakarta. 
 







LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Lewat kekurangan, kita bisa belajar arti syukur.. 
Ketidaksempurnaan terkadang adalah kesempurnaan 
tersendiri. Penghargaanmu kepada orang lain tidak akan 
pernah mengurangi nilai dirimu yang sebenarnya. Justru, kamu 
akan menjadi manusia yang bernilai… “ 
~ 
“You’re strong when you know your weakness 
You’re beautifull when you appreciate your flaws 
You’re wise when you learn from your mistakes 
Because strong people know how to keep their life in oder, even with tears in 
their eyes..” 
~ 
Bahagia untuk ku itu sederhana ketika aku dapat 
mengucap syukur karena selalu dilimpahi kasih sayang 
dari semua yang menyayangi ku.. Skripsi ini 
kupersembahkan untuk kedua orang tua ku dan adikku 
tercinta, seseorang yang selalu ada di hati ku yang setia 
menemani hari-hari ku, seluruh teman-teman yang selalu 
memberikan kasih sayang dan motivasi..  
“Memory is a way of holding on to the things you love, the 
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